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ДОСВІД І НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ОБГРУНТУВАННЯ 
ТРИВАЛОСТІ ВИКОНАННЯ РОБІТ У БУДІВНИЦТВІ 
 
В статті наведений аналіз своєчасності виконання робіт у будівництві та 
досвіду і наукових досліджень з обґрунтування тривалості виконання робіт у 
будівництві. Досвід свідчить, що у будівництві , в тому числі і житловому 
будівництві, має місце значне відхилення фактичної тривалості робіт від 
запроектованої, що призводить до несвоєчасного введення житлових будинків в 
експлуатацію. Підвищення надійності обґрунтування тривалості виконання 
робіт у будівництві в умовах імовірнісного характеру будівельного виробництва, 
як свідчить досвід і наукові дослідження, може бути здійснено на основі 
резервування часу для компенсації негативного впливу мікро- і макросередовища. 
В цей же час, як свідчить досвід, визначення тривалості виконання будівельно-
монтажних робіт, у більшості випадків, здійснюється із застосуванням 
детермінованих методів, що орієнтовані на використання установлених 
нормативів без урахування впливу випадкових факторів, обумовлених імовірнісним 
характером будівельного виробництва. Інші методики, які тим чи іншим чином 
ураховують імовірнісний характер будівельного виробництва, не надають 
можливості при обґрунтуванні тривалості робіт житлового будівництва 
визначити оптимальний рівень резервування часу, необхідного для ліквідації   
наслідків негативного впливу на хід виконання робіт великої кількості випадкових 
факторів. Отже, розробка науково-обґрунтованої методологічної основи 
оптимізації тривалості виконання робіт житлового будівництва і ринкової 
економіки, є актуальною проблемою , що має наукове і практичне значення. 
Визначення оптимальної тривалості виконання робіт житлового будівництва 
ґрунтується на теоретичних і методологічних системних засадах, які надають 
можливість визначити оптимальний рівень резервування часу і дослідити його 
залежність від окремих організаційно-технологічних факторів з урахуванням 
специфіки будівельного виробництва і умов ринкової економіки. 
Ключові слова: тривалість робіт, аналіз організаційно-технологічних умов, 
характеристики виконання будівельних і монтажних робіт, імовірнісний 
характер будівельного виробництва. 
 
Постановка проблеми. Підвищення рівня обґрунтованості тривалості робіт 
житлового будівництва обумовлює необхідність розробки методики оптимізації 
тривалості робіт з урахуванням імовірнісного характеру будівельного 
виробництва, організаційно-технологічних умов їхнього виконання, а також  
ринкових відносин. 
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Аналіз досліджень і публікацій. В умовах ринкової економіки значний обсяг 
житлового будівництва здійснюється за рахунок коштів населення, що зменшує 
надійність своєчасного фінансування виконання обсягів робіт і обумовлює 
необхідність залучення банківських кредитів для забезпечення необхідних 
оборотних коштів. Це призводить до додаткових економічних втрат, що пов’язані 
з платою за користування банківським кредитом. 
Підвищення рівня обґрунтованості тривалості робіт житлового будівництва 
може бути досягнуто на основі урахування імовірнісного характеру будівельного 
виробництва, організаційно технологічних умов їх виконання і ринкових відносин. 
Як свідчить досвід [1, 2, 3], визначення тривалості виконання будівельно-
монтажних робіт, у більшості випадків, здійснюється із застосуванням 
детермінованих методів, що орієнтовані на використання установлених 
нормативів без урахування впливу випадкових факторів, обумовлених 
імовірнісним характером будівельного виробництва. Ряд методик [4, 5, 6, 7], що у 
разі  визначення тривалості виконання будівельно-монтажних робіт до певної міри 
враховують імовірнісний характер будівельного виробництва, орієнтовані на 
організацію зведення об’єктів в умовах централізованого планування 
адміністративно-командної системи управління будівництвом. За цими  
методиками  не можна визначити оптимальну тривалість будівельно-монтажних 
робіт з урахуванням організаційно-технологічних умов їхнього виконання і 
ринкових відносин. 
Мета статті. Зростання обсягів житлового будівництва обумовлює 
необхідність дослідження ефективності процесу виконання будівельно-монтажних 
робіт з метою забезпечення своєчасного введення житлових будинків в 
експлуатацію і підвищення ефективності використання капітальних вкладень. 
Одним із шляхів досягнення цієї мети є своєчасне введення житлових будинків в 
експлуатацію. 
Методи дослідження. Визначення тривалості виконання будівельно-
монтажних робіт при розробці організаційно-технологічної документації на 
будівництво об’єктів у більшості випадків, здійснюють із застосуванням 
детермінованих методів, що орієнтовані на використання установлених 
нормативів. 
Основна частина. Підвищення ефективності капітальних вкладень при  
зведенні житлових будинків в значній мірі залежить від своєчасного введення їх в 
експлуатацію. В той же час досвід [1, 3, 5] свідчить, що при зведенні об’єктів, у 
багатьох випадках, має місце відхилення фактичної тривалості виконання 
будівельно-монтажних робіт від запроектованої її величини, що призводить до 
несвоєчасного введення об’єктів в експлуатацію. 
Результати аналізу, який наведено в роботах [7, 8, 10] свідчать, що через 
негативний вплив великої кількості випадкових факторів, обумовлених 
імовірнісним характером будівельного виробництва, має місце відхилення 
фактичних організаційно-технологічних параметрів процесу виконання 
будівельно-монтажних робіт від запроектованих. В роботі [4] наведена 
класифікація цих факторів. В роботі [9] пропонується фактори ризику розподіляти 
згідно з такими ознаками: по відношенню до фази проекту – проектування, 
реалізація, експлуатація; по відношенню до учасників проекту – замовник, 
підрядна організація, інвестор, інші зацікавлені сторони; за способом дії – 
зовнішні, внутрішні; за способом попередження – резервування, розподіл ризику, 
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страхування, розробка плану дій у надзвичайних ситуаціях. На основі експертних 
оцінок і методу статистичного моделювання виконана кількісна оцінка  впливу  
факторів  ризику на тривалість робіт по проектах, а також встановлені середні 
значення та межі невизначеності (відхилення від нормативної тривалості) у разі дії 
перерахованих факторів ризику.  Встановлено, що на практиці найчастіше 
зустрічаються чотири фактори ризику: неадекватне уявлення про проект, 
перешкоди фінансування, несвоєчасне постачання, недостатня кількість 
запланованих ресурсів.  
На стадії будівництва відхилення фактичної тривалості робіт від 
запроектованої в значній мірі залежить від причин, що пов’язані з: труднощами у 
взаємодії з субпідрядниками; низькою кваліфікацією робітників; недосконалим 
галузевим законодавством; змінами в проектах; погодними умовами; браком при 
виконанні робіт; непродуктивною роботою через низький рівень організації праці 
і виробництва; втратами на пускових об’єктах через невиправдану концентрацію 
трудових ресурсів; хворобою робітників; виробничим травматизмом; прогулами; 
відпустками з дозволу адміністрації; простоями фронту робіт, нестабільним 
фінансуванням [6]. В роботі [9] зазначається, що очікуване відхилення є функція 
несвоєчасності, яка визначається за результатами раніше виконаних проектів і 
залежить від типу і масштабу проекту. Аналіз впливу факторів невизначеності на 
результати виконання проектів в металургійній галузі  свідчить, що  з імовірністю 
0,95 строки завершення робіт по проектам можуть бути перевищені від 1,7 до 10,5 
місяців. 
Практичний досвід житлового будівництва також свідчить про значне 
відхилення фактичної тривалості робіт від запроектованої через негативний вплив 
значної кількості випадкових факторів. Ці причини наведено в табл. 1. 
 
Таблиця 1 
Основні причини відхилення фактичної тривалості будівельно-




Причини відхилення фактичної тривалості будівельно-монтажних робіт від 
запроектованої її величини 
1 Простої робітників 
2 
Брак, що допущено при виконанні робіт 
2.1) зміни проекту в процесі виконання робіт 
2.2) порушення технології виконання робіт 
3 Непродуктивна робота через низький рівень організації праці і виробництва 
4 
Втрати на пускових об’єктах через невиправдану концентрацію трудових 
ресурсів 
5 Хвороба робітників 
6 Виробничий травматизм 
7 Прогули 
8 Відпустки з дозволу адміністрації 
9 Простої фронту робіт 
 
Дані про кількість випадків відхилення фактичної тривалості робіт від 
запроектованої величини за різними причинами у відсотках від загальної кількості 
випадків за період 2008-2019 років при зведенні житлових будинків наведено на 
рис. 1. 




Рис. 1. Кількість випадків відхилення фактичної тривалості робіт від 
запроектованої величини за різними причинами 
 
Причини простоїв робітників (п.1) обумовлені: відсутністю електроенергії; 
несправністю машин; відсутністю фронту робіт; порушенням трудової 
дисципліни. 
Причини виробничого травматизму (п.6) обумовлені: несправністю машин; 
порушенням технології робіт; використанням робітників не за спеціальністю; 
порушенням особистої техніки безпеки. 
Простої фронту робіт при зведенні житлових будинків (п.9), у більшості 
випадків, обумовлені призупиненням будівництва об’єктів згідно закону України 
"Про основи містобудування" [11], а також через несвоєчасне фінансування 
будівництва житлових будинків.  
Законом України "Про основи містобудування" [11] передбачено врахування 
законних інтересів та вимог власників або користувачів земельних ділянок та 
будівель, що оточують місце будівництва. Ці вимоги полягали в необхідності: 
ремонту дворової системи каналізації та опалення; ремонту будинку, що межує з 
будівельним майданчиком; спорудження дитячого майданчика, виконання робіт з 
благоустрою території, що межує з будівництвом житлового будинку; виконання 
робіт по устрою додаткового проїзду, або закриттю проїзду між дворами будинків, 
що межують з будівельним майданчиком та інше. В окремих випадках мешканці  
житлових будівель, що оточують місце будівництва, вимагали виконувати деякі 
роботи тільки в одну зміну. Такі вимоги виникали на протязі всього терміну 
зведення житлових будинків, що призводило до простоїв фронту робіт і 
економічних втрат. 
Дані про кількість випадків простоїв фронту робіт через виконання вимог і 
урахування  інтересів  мешканців  будинків,  що  оточували  місце будівництва за 
роками у % до загальної кількості випадків за період 2008-2019 років при зведенні 
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Несвоєчасне фінансування житлового будівництва обумовлено  тим, що в 
теперішній час значний обсяг будівництва здійснюється за рахунок коштів 
населення, про що свідчать дані табл. 2. 
 
Рис. 2. Кількість випадків простоїв фронту робіт через виконання вимог і 
інтересів мешканців житлових будинків, що оточували місце будівництва 
 
Відсутність досконалих схем довгострокового кредитування і велика кількість 
комерційних банків, що приймають участь у фінансуванні будівництва, 
призводить до подорожчання будівництва, непередбаченості і неритмічності 
надходження коштів, що не сприяє стійкій фінансовій основі. Практичний досвід 
свідчить, що вищезазначені недоліки фінансування будівництва призводять до 
частих перебоїв фінансування житлового будівництва. Це обумовлює необхідність 




Динаміка введення в експлуатацію житла підприємствами і організаціями 
– забудовниками всіх форм власності України за 2011-2019роки, тис.м2   
Показники 
Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 






14125 12311 10096 8662 6753 6368 5855 6151 5558 
у % до 
попереднього року 
97,2 87,2 82,1 85,8 77,9 94,3 91,9 105,1 90,4 
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Закінчення табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 























2505 2403 1846 1741 1543 1536 1372 1550 1238 
питома вага в 
загальному обсягу 





















3244 3533 3583 3892 3484 3503 3321 3333 3385 
питома вага в 
загальному обсягу 
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Дані про кількість випадків залучення банківського кредиту через несвоєчасне 
фінансування будівництва при зведенні житлових будинків наведено на рис. 3. 
 
Рис. 3. Кількість випадків залучення банківського кредиту через 
несвоєчасне фінансування будівництва 
 
Висновки.  
1.Аналіз своєчасності виконання робіт у будівництві свідчить, що через 
негативний вплив на процес виконання будівельно-монтажних робіт великої 
кількості випадкових факторів, у багатьох випадках, має місце відхилення 
фактичної тривалості виконання робіт від запроектованої величини. Це 
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зростання собівартості робіт і зниження конкурентоспроможності будівельних 
організацій. 
2. Підвищення рівня обґрунтованості тривалості виконання робіт і , завдяки 
цьому, строків зведення об’єктів житлового будівництва може бути здійснено на 
основі оптимізації тривалості робіт шляхом визначення оптимального рівня 
резервування часу з урахуванням імовірнісного характеру будівельного 
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И.А. Шатрова, Е.А. Демидова 
Опыт и научные исследования по обоснованию выполнения работ в 
строительстве 
В статье приведен анализ своевременности выполнения работ в 
строительстве и опыта и научных исследований по обоснованию 
продолжительности выполнения работ в строительстве. Опыт показывает, что в 
строительстве, в том числе и жилищном строительстве, имеет место 
значительное отклонение фактической продолжительности работ от 
запроектированной, что приводит к несвоевременному ввода жилых домов в 
эксплуатацию. Повышение надежности обоснования продолжительности 
выполнения работ в строительстве в условиях вероятностного характера 
строительного производства, как показывает опыт и научные исследования, 
может быть осуществлено на основе резервирование времени для компенсации 
негативного влияния микро- и макросреды. В это же время, как показывает опыт, 
определения продолжительности выполнения строительно-монтажных работ, в 
большинстве случаев, осуществляется с применением детерминированных 
методов, ориентированных на использование установленных нормативов без учета 
влияния случайных факторов, обусловленных вероятностным характером 
строительного производства. Другие методики, которые тем или иным образом 
учитывают вероятностный характер строительного производства, не 
предоставляют возможности при обосновании продолжительности работ 
жилищного строительства определить оптимальный уровень резервирования 
времени, необходимого для ликвидации последствий негативного воздействия на ход 
выполнения работ большого количества случайных факторов. Таким образом, 
разработка научно-обоснованной методологической основы оптимизации 
продолжительности выполнения работ жилищного строительства и рыночной 
экономики, является актуальной проблемой, имеющей научное и практическое 
значение. Определение оптимальной продолжительности выполнения работ 
жилищного строительства основывается на теоретических и методологических 
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системных началах, которые предоставляют возможность определить 
оптимальный уровень резервирования времени и исследовать его зависимость от 
отдельных организационно-технологических факторов с учетом специфики 
строительного производства и условиям рыночной экономики. 
Ключевые слова: продолжительность работ, анализ организационно-
технологических условий, характеристики выполнения строительных и монтажных 
работ, вероятностный характер строительного производства 
 
I.A. Shatrova, E.A. Demidova 
Experience and scientific research to substantiate the performance of work in 
construction 
The article provides an analysis of the timeliness of work in construction and 
experience and research to justify the duration of work in construction. Experience shows 
that in construction, including housing construction, there is a significant deviation of the 
actual duration of work from the projected one, which leads to untimely commissioning of 
residential buildings. Increasing the reliability of justifying the duration of work in 
construction in conditions of the probabilistic nature of construction production, as 
experience and research shows, can be carried out on the basis of time reservation to 
compensate for the negative impact of the micro- and macroenvironment. At the same 
time, as experience shows, the determination of the duration of construction and 
installation works, in most cases, is carried out using deterministic methods focused on the 
use of established standards without taking into account the influence of random factors 
due to the probabilistic nature of construction production. Other methods, which in one 
way or another take into account the probabilistic nature of construction production, do 
not provide an opportunity, when justifying the duration of housing construction work, to 
determine the optimal level of time reservation required to eliminate the consequences of a 
negative impact on the progress of work from a large number of random factors. Thus, the 
development of a scientifically based methodological basis for optimizing the duration of 
housing construction and a market economy is an urgent problem of scientific and 
practical importance. Determination of the optimal duration of housing construction work 
is based on theoretical and methodological systemic principles, which make it possible to 
determine the optimal level of time reservation and study its dependence on individual 
organizational and technological factors, taking into account the specifics of construction 
production and the conditions of a market economy. 
Keywords: duration of work, the analysis of izational and technological conditions, 
the characteristics of construction and erection works, probabilistic nature of 
construction production. 
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